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El Proyecto Integrador de Semestre (PISE) como estrategia pedagógica 
institucional, ha permitido fomentar en el programa de Diseño de Modas la 
investigación formativa a partir de diferentes temáticas universales, para hacer un 
descubrimiento y reconocimiento a aquellos saberes que puedan aportarle al 
proceso creativo de sus estudiantes, propiciando la innovación. La guía de trabajo 
2020-3 presenta los resultados de este semestre como experiencias significativas 
obtenidas a partir de la investigación-creación, el ABP (aprendizaje basado en 
proyectos) y el Modelo de Aprendizaje Aumentado Areandina, para compartirlos con 
la comunidad académica. El tema general de investigación se orientó hacia 
“Reconquistar nuestro proceso creativo”; a través de un ejercicio de observación y 
análisis sobre los siguientes hechos: los enigmas de la naturaleza y la regeneración 
de ciertos animales que han sido tema de estudio para la ciencia y el diseño; el 
legado y técnica de los tejidos ancestrales que forman parte de una cultura 
especifica; el simbolismo de la literatura en el mundo y que se ha revitalizado en el 
tiempo; el desafío que realiza la arquitectura al renovarse manteniendo la esencia 
de sus edificaciones; la reinvención y sensualidad de las artes en el Renacimiento 
y, finalmente, el estudio de aquellas marcas y diseñadores que han evolucionado y 
mantienen su impronta; temas fundamentales y un reto para los jóvenes creadores 
de Areandina. El reconocimiento a las directivas, docentes y estudiantes por las 
entregas finales de los proyectos que se desarrollaron satisfactoriamente desde la 
didáctica, en tiempos de cambios abruptos por la contingencia de salubridad 
mundial. 
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Investigación formativa en diseño de moda  
Proyecto Integrador de Semestre (PISE) 2020-3 
 
Dirección del Programa 
Clara Ivonne Riachi Vega 
Diseñadora Textil, Especialista en Gerencia Educativa y MBA con Especialidad en 
Marketing y Ventas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en educación 
superior, en programas pertenecientes a las áreas de formación de arte, diseño, 
comunicación y educación. Se ha desempeñado como docente catedrática, 
administrativa, directora de programas y de facultad, y par académico. Ha 
asesorado más de 80 proyectos de grado y ha sido evaluadora de proyectos de 
investigación de programa. Amplia experiencia en diseño curricular de programas 
de pregrado y posgrado en su área. Conferencista de Protocolo Empresarial, en 
empresas de diferentes sectores. Políglota. 1 libro publicado. 
 
Asignaturas de Diseño 
Olga Lucia Zipa Patiño 
Diseñadora de Modas y Textiles. Especialista en Didáctica del Arte, Magíster en 
Gestión de Proyectos de Innovación y Producto. Artista gráfico. Cuenta con 20 años 
en el ejercicio pedagógico, ha tenido la oportunidad de orientar proyectos de 
investigación desde el co-diseño aplicados a los requerimientos en entornos de la 
salud y proyectos enfocados en el reconocimiento de patrimonios culturales. 
Docente universitaria en las áreas de diseño, expresión e ilustración y semiótica. 
 
Lida Eugenia Lora Gómez 
Diseñadora Textil y Diseñadora de Modas, Especialista en Didáctica del Arte, 
candidata a Magíster en Educación y Procesos Cognitivos. Cuenta con más de 25 
años de experiencia en el sector textil e investigativo desde la academia. De esta 
manera se aporta en el aula de clase al desarrollo creativo de los estudiantes desde 
la experimentación y la intervención con diferentes fibras, hilos, telas y acabados 
textiles. 
 
Swen Ramírez Rasmussen 
Diseñador de Modas y Textiles, Especialista en Didáctica del Arte, aspirante a 
Magíster en Educación y entornos virtuales de aprendizaje. Estudios de 
profundización en Diseño de Joyería. Cuenta con más de 18 años de experiencia 
en el campo investigativo y la docencia en las áreas de diseño para artes escénicas, 
diseño de Alta Moda y maquillaje de fantasía- caracterización.  
 
Asignaturas de Arquitectura del Vestido 
Mary Evelin Ruíz  
Diseñadora de Modas y textiles, Especialista en Pedagogía para la Docencia 
Universitaria. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector industrial y 
académico de la moda, desde la generación de módulos de producción e ingeniería 
para plantas de producción. Desde el aula de clase se fortalecen procesos 
encaminados a la fidelización del proceso textil y de confección aplicados al sector 
real. 
 
Christian Camilo Caicedo Moreno 
Diseñador de Modas y Textiles, Especialista en Didáctica del Arte, estudios de 
profundización en visual merchandising y Magíster en Dirección Estratégica en 
Marketing. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo investigativo y 
la docencia desde el área del patronaje y confección especializado en universo del 
vestuario jeanswear.  
 
Gladys Adriana Ramos Pinzón 
Diseñadora Textil e Ingeniera Industrial. Especialista en Arte en los Procesos de 
Aprendizaje y Maestrante en Talento Humano. Empresaria con la Boutique 
Adrimodas fundada en 1967; desde 1993 hasta la fecha, empresa especializada en 
confección sobre medida; experiencia como docente universitaria desde 2004. 
 
 
